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Resumo da Experiência 
 
 
A idéia desse projeto surgiu a partir de uma experiência junto à Comissão Permanente 
de Licitação – CPL da ENAP, onde se constatava freqüentemente a baixa qualidade dos 
produtos adquiridos com preços elevados, um processo de compras muito demorado e um 
reduzido número de fornecedores. A CPL propôs mudanças, recriou os processos e redefiniu 
as responsabilidades entre as unidades gestoras da instituição. Com cerca de um ano e meio 
de experiência implementada as mudanças já foram observadas, quais sejam: queda 
significativa dos preços dos produtos e serviços oferecidos pelo mercado, aumento do número 
de fornecedores, melhoria na qualidade dos produtos e serviços adquiridos, transparência e 
maior brevidade no processo de compras. 
 
